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J ltvatska demokratska zajednica kršćanska demokracija 
SužcUJk 
Amor .. matru da JC z:bol:l !ijlecifičnih h~"lltskih politn:Jtih pnhka te~l:o odae 
eliti OllnV!> hrvatskih poliričkih ~Iranaka i njiho,•ilt apadnoe,·mpskih u/um - to 
podjednako važi za socijalnodemokrut~kc, liberalne i k~ćrulSkodcmokrllr-.ke 
strtonke. U hrvatskoj je povij~ti krlćrulska demokrudJa bila staha 7:llo ~to nije 
pO!>loJala samostalna hrvatska ddaYa. Rot lrJ za ostv3IetiJC hrvatske swcren<Kri 
U\)ctovala je pr<"lasi Sirukop hMlbkog nar~ poln:UL. l.:aka\· je u p~OJ 
p<lltl\'id L1\og stoljeća hil:~ ~'3tska M:ljaCk.1 !>tr.mka, a kao rak.'l\ se 1989. koo-
soruira i 1-fiVllw.-.a demokratl.k:t T.:~jc:tlmca. lako je cl:tnas ostvarena hiVlltr.lu 
samostaln~t. uvjeti ni rn111 ui mira oncmo~•f.uju ltrv»tskim s trank:unn, pa takO 
i HlJZ·u, da po~tignc punu prOJ!ram.~kn pultticku transpar.,ntnu.'>L Ipak, nakon 2. 
OpčcA ~1ho1a HDZ-a, ta ~ ~tranka nastoji rrofihrab kao ljrob uan>Una 
<araub bJi program <;atllii bltn-. odn:dni~ Llwli~ Mlo'jalll~ nauka; zaštiru 
~tOjan.m~ osobe. solidarnost, '"psidJJ~l, sudioni.;nu 1 u:žnju 7a njc:dlličl.im 
dohr111n. 
U dam1~njim političkim prilikama u Hrvatskoj nije nimalo Jednostavno 
posve točno odrediti odnos bilo koje političke tranke prema modelima 
stranaka zapadnoeuror.!ookih zemalja. U rom misiu tdko Je posve utvrditi 
odnos hrvatskih pobttčkih stranaka, koje nas toje u SVOJim programskim 
orijentacijama is taknuti ili eksplicitno njegovati demokršćanske odrednice 
premtt određenju demokršćanl>lva , kakvo je u zapadnoeuropskim zemljama 
nje"l.'.m·ano u ttjeku cijeloga 20. tuljeća. Slično bi se moglo rc6 1 za 
mnke socijalclemokratskoga., \Ocijalisučkog ili liberalnog predznaka. 
htina, danas u Hrvatskoj pm .. toje poljttčke !.!Tanke koje u svom imenu 
sadrže a trihut demokršćnnskoga, a ist1m1 je i to da , e danas u Hrvat-.;koj 
mu&U napisati mzni, u biti vrlu slični p rogrami demokršćan~ke orijentacije, 
a aa oru tek na rijei:i.ma i dobrim žeijama pmvrđuJu svoja kršćan .ka 
načela. Pritom u se (dakako, više-manje u>pješno) po~lužil1 svun onim 
dometima koje b~finimo iz ovostoljetne 1 prošlostnljetne demokracije, koja 
se u europskim zemJjama pojavila u različitim Vtdovirna . Nikakve šte le 
zac~clo nema da se u Hrvat koj poslužimo poznatim uzorcima demo-
lo:šćanst:va, pa i onima najnovijima, lipa programa njemačkoga CSU iz 
1993. ili izmijt:njcne talijamke DC u Pučku stranku Italije, koju je 
početkom \1oljeć3 utemcljto svećenik Luigi Sturzo. Ali, koristeći . e tim i 
takvim iskustv1rna, pa i negativnim (jer ne treba smetnu ti s uma da su 
• lloiid:u Petrač, profesor kompaniltvne knjiže, nosti, taliJan~kog i fl um.:us.kog 
je.tika. zastupnik u Zru.lupničkom domu Saboru Republike Hrva~:>kc. 
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mnoge ou poznatih stranaka, vt:likih i jakih stranaka Jt:mokršćanskt: orijt:n-
tacije, u posljednje vrijeme doživjele i doživiLavaju unutarnje potrese i lo-
move, kOJl msu, dakako, posljedicom demokrsćanske opcije kao takve, već 
odsrupanja od temeljnih načela kršćanske demokracije u provođenju 
određene politiket pa i iznevjere vlastiti.h programa), treba uv1jek vod1ti 
račlm<• <.l specificmm hrvatskim prilikama. Te prifike, 7hog povije.•mih, 
društvenih, političkih i inili okolnosti, zahtijevaju drukčiji pristup, a nadasve 
postupno sređenje i smirivanje ukupne hrVatske političke pozornice i njezi-
nih pojedinih aktanata. 
Dakle, problem s kojim se danas susrećemo tijesno se povezuje s 
našim hrva tskim prilibma koje su u r.osljednja dva stoljeC:.,., a osohitn to 
vrijedi za razdoblje od Ante Starčev1ća, pa sve do naših dana, uistinu 
posve specifične. Hrvatska, naime, ne J?OZDaje tradiciju demokršćanstva ili 
kršćanske demokracije, kakvu možemo 1. u prošlosti 1 u sndašnjosti pratiti 
u zapadnoeuropskim zemljama, pa i nekim zemljama istočne Europe. 
Razlog je vrlo jednostavan: hrvatskome uaroJ~ uza sve napore, nije svt: 
do naših dana uspjelo oživotvoriti pravo na samoodređenje i samostalan 
državni razvitak. Hrval:.;ka nije sve Jn Tla~ih J;ma uspjela postići državnu 
suverenost i unutar takvib, državnih okvira, ali i demokratskog sustava, 
izgraditi politički zemljovid sa svim različitostima i političkim opredjeljenji-
ma kakve su u drugim europskim zemljama postupno profilirane i 
njegovane. 
Nakon ult!meljenjtt HSS-a velika većina h.Jv:.ttskog naroda osjetila je u 
pokretu Stjepana Radića program koji je u stanJU oživotvonti njegove 
težnje. Pa i sam kardinal AloJzije Stepinac bio je 1 više nego osjetljiv na 
političku volju svoga nnroda. U tom Je smislu znakovit njt:gov izlazak na 
tzbore 11 prosincu 1938., kad daje glas za " Udruženu opoziciju" upravo 
zato što je ona predstavljala ru'VaL:.kt narodni pokret. Iz islih je ra7k1ga 
odgovarao katolike od namjere da obnove svoju stranku, jer je dalekovi-
dno ispunjenje interesa hrvat~kog naroda vidio u pokretu Hrvatske seljačke 
stranke. A. kad su, nakon izbora, došle objede iz Beograda da je kardinal 
uu;lupao gledišta protivna interesima svoga naroda, on je izjavio: "Savjest 
mi je nalagala, da glasam za onu listu, koja danas reprezent1ra težnje Hr-
V<ttskug Nflroda za pravdom i sJobodom, na koju imade pravo svaki narod. 
To sam i učinio". Ne trebo posebno isticati ua je i u uvjetima "stnre" 
Ju~?slavije bilo vrlo malo prostora da se ra;grana pravi demokratski poli-
tičKi život, a što se kršćanske demokrauije Lice, gotovo je cjelina hrvatsko-
ga naroda poštivala kršćanska načeln, pa su ona jamačno bila neotuđivim 
dijelom programa HSS-a. 
Nakon četrdeset i pet godina protunaravnoga komunisLičkng sust;tva, 
H rvatska ucmokrat.'lka zajednica (njezini utemeJjJtelji, na čelu s dr. Fra-
njom Tudmaoom, bili su itekako Loga svjesni) postaje općehrvatska i 
općenarodna stranka. Ona od svoga utemeljenJa g. 1989. postaje opći 
državotvorni hrvatski preporoc.lni p(lkret, s11očen s dvije teško premost1ve 
činjenice: 1) trebalo se. izboriti za samostalnost i suverenost hrvatske 
drzave; 2) trebalo se izbaviLi komunističkoga protunaravnog SQstava. Da bi 
se, istina u okolnostima pada Berlinskog zida i komunizma u cijeluj src-
tinjaj i istočnoj Europi, to postiglo, bilo je nužno sažeti bitne označnice i 
sastavnice novije hrvatske političke povijesti, uz, naravski, ~'Ye druge 
označnice .iz kojih izviru opća demokratska načela suvremene civilizaciJe: 
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načela ljudskih i gradanskil1 prava i sloboda, te opće parltlmenturne demo-
kracije. 
U svoj jasnoći.. La nuliku od drugih političkih -.trnnuka, TIOL susta,·no. 
odlučnu i dosljedno postavlja LahiJev za pravo hrvatskog naroda na 
samoodređenje 1 državnu suverenosl. Bitnu \'rijednost tab.•ih nastrojauja 
treba vidjeti u okupljanju ra1lii:itih slojeva, staleža i nura\laja hrvatskoga 
naroda, te u pon:Urenju iseljene i domovinske l lrvatske, ali i u i-;ticaOJU 
punoga građanskog pomirenja. U sintezi progrurna HDZ spominja le su sc 
1 spominju tri bitne označnice: slari:evićansko hrvatsko povijesniJ državno 
pravo, Radićev općcoovječansk.i republikanizam koji Je državotvot nm. l 
usadio o najšire pučke sloje\e, h: jezgra iz tradicije hrvaL ... ke ljevice koja 
Je proklamirala pravo hrvatskog naroda na ~tmoodredenje. Tim trima 
..astavnicama sama po St:bi nameće <;e drža\Otvomo. l kardinala AlOJZIJa 
Stepinca. kuja nadrasta svaku posc::hnu političku OnJentaciju. K:ttobčka 
crkva u Hrvata svojim JXl"lanjem, osobtto u područj11 prava t sloboda 
čovjt:ka i m1roda, šuu i brani do:.lojanstvo svake osobe 1 samog naroda . 
Kako je velika većimi hrvatskog naroda prihvatila program HDZ-a, a 
veliku većinu našeg naroda čim; osobe kršćanskoga, kalnličkog svjetonazora, 
niLe bilo nikakve posebne potrebe tlu ..,e (pre)nagJašuje njezma demo-
kršćanska orijentadJa. Svatko je od članova H"OZ-a. iz b;'t'Ste ili slabe:, 
često poljuljane \jere, S\)edočio op<.~ljml..,ke, kršć.1nske, katoličke vrijednosti. 
Dakle, nije bilo ni vnjeme, ni potreba da \e HDZ u svojim pn im 
koracima odreduje demokršćanskim načelima i da ih puschno javno JStiče . 
Ako su se i isticala, isticali su ih oni koji su to naprosto po naJavi woget 
svjedočenja VJere osjećali nulnim činih. 
Riječju, Hrvnt ·ka je demokratska wjednica , kao stožerna snaga hrvat-
l>kog naroda, prepoznata k:au 1.amašnjak konačnog u7ivotvorenja povijesnih 
težnji hrvaL-.kug naroda, te je otad većinskom i glavnom poht1čkom 
strankom Hn atske u d~1a prijelomnom 'remenu naSe povije~. U 
složenim okolnostima, unutarnjim i medunarodnim, u\pjela je hrvatslo 
narod dovesti tlo ojegO\'e medunarodnnpr.tvno priznate države, te na 
krhotinama propala su!itava, a u uvjetin1a veliJ.-m;rpske agresije, stvaruti 
pretpOStavke Dl J>UDU izgradnJU i obnovu demokratske, S8nl0SUI)ne SUVe-
reni! hrvatske drzave. 
Svijest, pak. sa svoje strane trdži političku prepozna tljivost. ne samo 
HDZ-a, kao vodeće političke stranke, nego i drugih političkill \lr .. maka. 
Političku transparentnost koju i"kaZUJU političke strunkc duže tradicije. 
teško JC preko nući postići u našim okvinma To Je vdo osjetljh i rraJOIJI 
procc~ a osobito težak u r.ttnim prilikama u kojima -.e Hrvatska još uv•-
;ek nalazi. Naiml!, ~tanje ni rata ru mira, 11 s područ,jlma koja -.u tre nutno 
pod za,'titom mirovnill naga UN, ll mentalnim sklopom koji još uvijek 
funkcionira s hipotekom jednostranačkog sustava, nije pogodno 1 nije baš 
prikladno za postizanje pun:e političke transpan:n lnosti. 
n. opći sabor Hrvatske demokratske zajednice ipak polaže temelje ~1-
srupoog preu tn~tva svehrvatskoRa političlmg pokreta u okvire politicke 
stranke. ll. općl sabor HDZ-a šabor Je kontmuiteta i ne nosi nikaJ.:va 
posebna skn:Lanj~ pa ostaje i izvan domašaja sv1h onih interpretaciJa koje 
su uoči, a osobito nakon njegova mlriavanja usliJedile. HDZ jt: '"Punila 
svoj glavni program1>ki t:ilj, uspostavu samostalm: i nc7Hvisne, suverene i 
mcl1umlrodno priznate hrvatske dr/..avc. A da bi mogla i dalje ispunjavati 
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SVOJe zadaće, u novim okolnostima. ja\no je i!o.taknuto u Proslom njezina 
Pmgn~m:r. "HDZ mora VOJe ciljeve i svu svoju djelatnost temeljlli ua 
dosadašnjim iskumima i na prugram. kim usnuvama na kojima je osrvarila 
<;ve "tecevine, učvršĆUJući SVOJ program i svoju djelatnost načelima 
kršćanske civilizacije t.Ltpadnug ''-ijcta, kojemu hrvat ki narod oduvijek pri-
pada.... 1\, treba podsjetiti. stoji na počt:tl..u Prmlm-:r. ~HDZ je 
opi-chrvat ka i općenarodna stranka nastaJa u po ljednjem desetljeću 20. 
stoljeća kuu najizvorniji itnv ''otierne težnje luvatskog naroda za ostvare-
nJe SVOJe slobode i samostalnosti. 
T7 O oomih načela (ul..-upno ih je deset) mogu se prepoznati i posc.:-
boosri na.~ih hrvatskih prilil..u i ptJ\chnost naše hrvatske duhovnosti u svOJ 
komplementarnosti s temeljnim vrijednostima kršćanske civilizacije, po. cbicc 
katoličkoga ro.ocijalno~ nauka, :tli 1 novim obiJježJima demokršćanstva u 
smislu autonollllje kršćana u političkim pitanjima, kao i u !o.mil.lu u!\pustavc 
poschnc političk e etike odgovornosti. 
Ht:':'atska c!e.mokratska .:zajt:tlni~t kli po:s!upn~l, kao stranka centr~. ~na 
temelJima pollttč.koga pOVIJesnog ISkustva, ali t tskustva h1vaLske spectftcllc 
duhovnosti, izrrjt:tlnli upravo t~lkv11 političku opciju koja će u SVOJim pro-
gramskim zasadama odgovoriti na potrebe vel1ke većine ltrvut:-.kng narod<•. 
Hrvall>kH ima svoju laičku i duhovnu tradiciju koju tek treba u njezinim 
najbo~im vidovima otkriti i u njoj prepoznali ono što će i u budućnosti 
o ·m1Žlti svijest o vrijednostima koJe je Zapad postupno gubio. Drugim ri-
ječima, predstoji afumacij~ vrijednosti koje neće označiti novu epob.u kon-
zumizma, kolektivizma, ili. J?ak, ultrcltiberal.izrna. oegn, naproti\, koje će, da 
upotrijebim StepiTtčcvc rijeci. od Hrvatske učiniti Božju zem~u. Valja nam 
c;aću\'<lti \'lastite vrijednosti i svakako bismo grijdili ako h1m10 nek:riričk.J 
prcULimali sve od drugih i ravnali se posve prema drugima. 
U L načeJu HDZ se odreduje kao ~narodna stranka koJ3 okuplja 
'irnke lojeve hrvatskoga naroda 1 drueih građana Hnal,kc, gr.ulcći ,,·uj 
program oa demokrš6m. kim nacdima. 'tilj )Oj . je demokratsko po\'ezivanje 
"'ih ljudi koji SU Spremni U Jil\'nOm i političkom ujdovanju primjenjivati 
temelJne i općeljudske \'ljcunulc kr\ćmske civilizaciJe i morala, radL ost\'a-
rivanja novog duhovnog 1 matenjalnog preporoda Hrv.thkc··. 
U Ill. načelu ističe ·e kao "osnovna zadaća ostvarivanja boljitl..a hrvaJ-
skog naroda". V. načelo govori du ... HDZ u wojem pobtičkom određenju 
ima ;.a poht7išt.e čovjeka kao osobu i sve vrjednote koje su lcmclj opnh 
demokratskih načela suvrt:tncuu wijcta, a posebno k(Sć:mskog poimanja 
iivol<~ koje se sažimlju u nepovredivost osobne čac;ti, do)o.L<~anstva i slobo-
de, u iskrenu ljubm prema hli7njemu i poimanju obitelji kao nedodirljive 
o1-movne ljudske zajednice nn kOJOj počivaju i ·iz kuje r.roizlaze temelin~. 
ljudske vrjeunote" . Or-im toga, 11 istom načelu se is t1če da je čm.iJ~;k 
"najveća vr!ednota kao biće pos~bnog tlnstojanstva , <1 osobito kao obitelj-
sko biće, sLo je i temelj domovinske zajednice". VI. načelo pntvn1nJe 
"temeljna ,erava čovjeka i uHere~u brrat1ana" i zaštitu njihovih s loboda. VU. 
IHIČclu i'ihce "sustav socijalno-tržišnog gospodarstvu na načdima plurali-
stičkog i pdvatnog vla.,ni~lva~ lobodnog poduzetnL~tva i konkurencije 
ravnopravnosti n pružanju prilika i humanog načela rada·•. U vrn. načelu 
se govori o uzajamnosti i o lidornosti. IX. načelo poštujt: !o.Upi.itlijarnosL, Lj. 
u ;ldadu sa crkveno-socijalnim naukom, problemi se moraJU rješavati na 
~ s .. noz 1 ~<TtMnsWa 4tmoi<f1101'l, I'04It. """"' VoL XlOCI, tt994). No ~ . a. 111 1111 1J5 
razini na kojnj n<tstaju, a uz to j~.; upmtrofiron:l odgovl'lmosl , osobna 
twtjumna. ''izbornih. upravnih i str~mačkth tijelu". 
Al..o 'lU, dakJe. temeljn~ udrednke crk\.~no-so{,ijulnog nauka. ali i 
kršćanske t.lemnhat:ije (dostOJanstvo o-.clhe, odnosno ..1ps0lutna vrijedno:.t 
čmjeka. solidarnost, supsidijarnost, sudioništvo, ntjcdoičko dobro). ugrddcnc 
u O. 1/0Vlla muJe/a Programa HDZ-a, tme se posebno ra\članjuJU u pog.Ja-
vljima koja su posvcćcmt obitelJi, ženama, odgt1ju i obrazovanJU, kulturi i 
umjelnostt, gospodarskom programu, socijalnoj politici i uko1eonji. 
Ono što je izneseno u Programu HDZ-a potvrduje se i u Statutu 
HDZ-o. osobtto u članku 1. i nJesrovu l. i 2. l\lavk'll. Ističe se, dakle. po-jam oamdnc -.rranke koja svoj pn-lgram gradt na demok~ćamkim načelima; 
eksplicitno se txui-.a na primJenu (u ja\ nom i političkom djelovanju) te-
meljnih i općeljudskth vrijednosti krlčansk~ ci\'llizadje i etike. 
U ProR.rumu HDZ-a posebno je i\htknuta državotvornost le zaštita t 
ohrana suverenosti i '\amnl>ialnosti H rvatske. ltlHteći , dnk.Je, jz prepnrodno~ 
pokreta, HDZ kao stranka žl!li nastaviti na svim svojim tradictjnma ih, 
kako je pred.jl.l<.lnik HDZ-a dr. Franju Tuđman u jednoj prigodi rekao: 
"HD7 mora ostati ono što je bio - općelu:vaL\ku i općenarodna stranka. 
koja f.Uadi l-voj pro!P:am i S\'U svoju djelamost na načelwta k~oske cwth-
7acijr ToJ je trarudji hrvatski narod odU\ ije k pripadao. njezine 'lU ga 
\'njednol\Li nadahnji\'ale, u sklopu tih i tak·vi.b vrijednmti usp10 Je. unatot: 
velikim teškoćama. ~cuvari SVOJ identitet i svoju dušu. 
Oživotvori li se u većem tlijclu program Hrvat!ike demokratske zajedJli-
ce S,osobito u pogledu uspostave pw10g snvere.niteta na cjelokupnom po· 
drucJII hrvatske države, te ' ·"':tite hrvatskog narutla tl Bill, uz primjerunu 
zakonodavstvu), vjerodostojnost naše ~<mzerosu za bonum commune -
utjctlničko dobro bit će prepoznatljivija. 
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Božidar Petrač 
CROATIAN DEMOCRATIC UNION AND CHRISTIAN DEMOCRACY 
The author claims thaL, uue lo l11e specific Croatian political situation, it is 
difficuJt to define the rclC'ltionships between Croatian poli tical parties and their 
w~st European models. This is equaUy true for social-democratic, liberal and 
Christian-democratic parties. Throughout Croatian history, Christian ucmm:racy was 
weak because there was no independent Croatian state. Tbc struggle for Croatian 
sovereignty gav~ rise to tl.te domiuatiou of a broad-based Croatian national 
movemenr, emhoddied in the first half of the 20Lh century in the Croatian 
Peasants' Party and since 1989 io the Croatian Democratic ~Onion. Though today 
Croatia is independent, the neither-war-nor-peace prcuicument slauus in Luc way 
of Croatian parties (including the CDU) coming out with clean-cut platforms. 
However, siuce the ll General CDU Convention, this party bas been trying to 
mould it'\elf as a broad popular party whose platform includes the fundamcnt.als 
of Catholic social canon: the protection of individual dignity, solidarity, 
subsidifLiily, cooperation anu aspiring towards common gouu. 
